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 دهيچك
 باشد.مي فراواني هایاستفاده دارای کشورها، از بسياری در avlU acutcal علمي نام با سبز جلبک نوعي ،)aeS ecuttel( دريايي کاهوی :زمينه
 تعيين ،اخير مطالعه اهداف از .برد بهره آن مفيد فوايد از توانمي آن، تكثير و پرورش سهولت و بوشهر سواحل در جلبک اين وجود به توجه با
 باشد.مي آن روغن در موجود چرب اسيدهای پروفايل و فيزيكوشيميايي پارامترهای از برخي کيفي و کمي بررسي تام، چربي ميزان
 پارامترهایبرخي  چربي، استحصال و نمونه سازیآماده بوشهر، سواحل از دريايي کاهوی هاینمونه آوریجمع از پس :هاروش و مواد
 يونيزاسيون آشكارساز به مجهز گازی کروماتوگرافي دستگاه توسط نيز آنها چرب اسيدهای پروفايل و CAOAمطابق با  فيزيكوشيميايي
  گرفتند. قرار آناليز مورد )DIF-CG( ایشعله
 پراکسيد عدد ميزان و 1/23 و 1/13 ،1/13 ترتيب به نفتكش و بندرگاه شهر، شورای منطقه در استخراجي روغن در اسيدی انديس :هايافته
 درصد 1 و 2242 معادل ترتيب به منطقه سه هر برای روغن ميزان ميانگين و شكست ضريب ميزان بودند. 1/53 و 1/43 ،1/53 ترتيب به
 )،61C( )،81C( )،71C( )،51C( )،41C( )،31C( )،21C( )،01C( )،6C(شامل  اسيدچرب 62 مذکور، منطقه سه در گرديدند. گزارش
 رد چرب اسيدهای مقادير بيشترين ند.گرديد شناسايي ،متفاوت مقادير با ولي )،3:81C( )،2:81C( )،1:81C( )،12C( )،02C( )،91C(
 .بود اسيد پالمتيک ،منطقه سه هر
 و يپزشك صنايع غذايي،در  متعددی کاربردهای دارای کدام هر که باشدمي متفاوتي چرب اسيدهای دارای دريايي کاهوی :گيرینتيجه
افزايش را  هاآن ایتغذيه اهميت دريايي، کاهوی روغن در 6 امگا و 1 امگا چرب اسيدهایمطلوب ر يدامق .مي باشند بهداشتي آرايشي
 .گرددمي پيشنهاد سودمند، جلبک اين پرورش بوشهر، مناسب جغرافيايي اقليم به توجه با .دهدمي
 6 امگا ،1 امگا گازی، کروماتوگرافي چرب، اسيد دريايي، کاهوی کليدی: واژگان
 
































    



















 یآب هایاکوسیستم را زمین کره سطح درصد 07 از بیش
 و هاخلیج ها،دریاچه دریاها، ها،اقیانوس چون یمختلف
 هب که آبی هایپیکره این دهند.می تشکیل هارودخانه
 نقش باشند،می ارتباط در یکدیگر با مختلف طرق
 ءایفا زیست محیط جهانی تعادل در را ایعمده
 نتریارزش با از یکی زمره در فارسخلیج ).1( ندماینمی
 گرددمی محسوب خاکی کره این آبی هایبوم زیست
 نتریمتنوع دارای ،خاص اکولوژیك شرایط وجود با که
 گرمسیری هایرویش و آبزی جانداران هایگونه
 به نیاز و جمعیت رشد اصل به توجه با .)2( باشدمی
 و ،مطلوب یاتغذیه نیازهای رفع و نوپدید غذایی منابع
 هایکاوش )،3( طبیعت سوی به بشر مجدد نگاه
 .است شده شروع بکر، اکوسیستم این در ایجسورانه
 فواید بشر روزانه زندگی به که جانداران این از یکی
 د،انآرمیده فارسخلیج گاهواره در و دنرسانمی بسیاری
 صادیاقت هایجنبه و تکنولوژی بررسی هستند. هاجلبك
 در آنها از توانمی که دهدمی نشان هاجلبك تولید
 هایجلبك ).5 و 4( نمود استفاده مختلف هایجنبه
 از و یانرژ بعامن ،ترینابتدایی عنوان هب میکروسکوپی
 به شیرین هایآب و هااقیانوس ساکنان ترینقدیمی
 منابع عنوان به هاارگانیزم از گروه این .روندمی شمار
 ،)6( هاگدانهرن مانند ارزش با بیوشیمیایی ترکیبات تولید
 معدنی، مواد ها،ویتامین ضروری، آمینه هایاسید
 ).7( شوندمی محسوب غیراشباع چرب اسیدهای
 سبز جلبك از اینمونه )ecuttel aeS( دریایی کاهوی
 شاخه ،acutcal avlU گونه از پرسلولی،
 زیستگاه باشد.می eaecyhpavlU رده و atyhporolhC
 در اغلب و است شنی سنگ و شنی عمق کم سواحل آن
 این ).8( گردندمی یافت دریا به رودخانه مصب
 هب آن پهنك شباهت دلیل به ،شور هایآب مندانزیست
 دارای آنها ).9( دارد شهرت دریایی کاهوی به ،کاهو برگ
 تندهس شفاف نیمه و باریك رنگ سبز ایساقه هایبرگ
 کاهوی خورند.می تکان اطراف به آرام هایجریان در که
 واجم و دارلبه معمولاً و داشته ایصفحه پیکری دریایی
 عرض و مترسانتی 04 آن طول رشد حداکثر و است
 طور به ولی رسدمی مترسانتی 03 به آن برگ پهنای
 پهنای عرض و مترسانتی 51 آن هایبرگ طول معمول
 تمسیس یك طریق از که باشدمی مترسانتی 01 آن برگ
 این چسبد.می هاصخره سطح به ریزوئیدی نگاهدارنده
 زیادی حدود تا را آب از بیرون محیط تواندمی جلبك
 سختی هایدیواره دارای آن هایسلول زیرا نماید تحمل
 ای یك و کلروپلاست یك حاوی آن هایسلول باشند.می
 كت آن هایسلول اکثر معمولاً باشند.می پیرنوئید چند
 سواحل در زیادی تعداد به هانمونه این هستند. ایهسته
 ).01( شوندمی مشاهده فارسخلیج
 بر آن اثر به توانمی ،دریایی کاهوی مفید اتاثر از
 قابل مقدار وجود دلیل به هادندان و هااستخوان سلامت
 این در موجود منیزیم و کلسیم معدنی مواد از توجهی
 ،A چون متعددی هایویتامین وجود نمود. اشاره جلبك
 از تواندمی جلبك این در K و E ،C ،6B ،2B ،1B
 جلوگیری بدن، در آزاد هایرادیکال از ناشی هایآسیب
 ).11( نماید
 زا غنی منبع یك عنوان هب دریایی کاهوی از دیرباز از
 یحیوان هایعلوفه چون مصارفی در )،21( مغذی مواد
 نعنوا به یا و بهداشتی -آرایشی ،پزشکی موارد در و
 هب ،آسیا در .است شدهمی استفاده کشاورزی هایکود
 از بسیاری در آنها، غذایی ارزش به بردن پی علت
 مواد دارای آنها شود.می استفاده سالادها یا و هاسوپ
 و معدنی مواد چربی؛ ها؛پروتئین چون، فراوانی مغذی
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 و بوشهر سواحل در ها،جلبك این وجود به توجه با
 از جستن بهره هدف با و هاآن تکثیر و پرورش سهولت
 یزانم تعیین مطلوب، نتایج صورت در هاآن مفید فواید
 جهت فیزیکوشیمیایی پارامترهای از برخی و روغن
 و اسیدی هایاندیس نظیر ،روغن کیفی و کمی بررسی
 با مقایسه در )IR( شکست ضریب و پراکسید
 و چرب اسیدهای پروفایل شناسایی ،رایج هایروغن
 از ،درآنها موجود 6 امگا و 3 امگا میزان تعیین همچنین
 باشد.می مطالعه این اهداف
 
 هاروش و مواد
 مواد
  شامل مطالعه در رفته بکار هایحلال و مواد
 ،کلروفرم غلیظ، اسید سولفوریك متانول، هگزان، -n
 یتریكن تیوسولفات، سدیم یدید، پتاسیم اسید، استیك
 مرک شرکت از سود و ینئفتال فنل اتانول، اسید،
 اسیدهای پروفایل استانداردهای و آلمان )kcreM(
 گردیدند. تهیه ،)amgiS( سیگما شرکت از چرب
 بردارینمونه
 منطقه سه از ،)1(شکل  دریایی کاهوی نمونه 9 تعداد
 نطقهم هراز ( بوشهر استان بندرگاه و نفتکش شهر، شورای
 ناحیه یك از آوریجمع حاصل نیز نمونه هر که نمونه سه
 زآنالی و شناسیسم بخش به و آوریجمع بودند)، وسیع
 بوشهر استان یدارو و غذا کنترل آزمایشگاه دستگاهی
 نگهداری -02°C دمای در ،آنالیز کوتاه زمان تا و انتقال
 بخش در 4931 سال تابستان و بهار در ها،آزمون .ندگردید
 و غذا معاونت آزمایشگاه دستگاهی آنالیز و شناسیسم
 درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه داروی
 اجرا هب لیان زیتون شاخه همکار آزمایشگاه و بوشهر استان
 به مربوط مشکلات مطالعه، این هایمحدودیت از آمد. در
 آنالیز همچنین است. دریایی محیط یك در گیرینمونه
 به منطقه، هر مختلف نواحی از آمده دسته ب هاینمونه
 رافیکروماتوگ آنالیز که چند هر است خوشایندتر تفکیك






 ) به دست آمده از سواحل بوشهرecuttel aesکاهوی دریایی (هایی از ) نمونه1 شکل
 
 هاروش
 فیزیکوشیمیایی فاکتورهای برخی ،پژوهش این در
 پروفایل تام، روغن میزان شامل استحصالی، روغن
 پراکسید اندیس )،VA( اسیدی اندیس چرب، اسیدهای
 قرار بررسی مورد) IR( شکست ضریب و )VP(
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  و dc 68-09 استاندارد هایروش از ترتیب
 گردید استفاده آمریکا روغن شیمی انجمن dc 3-52
 دمای در روغن، نوری شکست ضریب همچنین، ).31(
، ebbA seireS، ynamreG( کتومترارفر توسط 62°C
  گردید. تعیین) RA ssurK
 مدل سوکسله دستگاه از نمونه روغن استخراج جهت
 تبخیر مرحله سه طی ،07°C حرارت درجه در ihcuB
 ).41( گردید استفاده کردن خشك و آبکشی حلال،
 نوز ،دریایی کاهوی ابتدا ،کل چربی گیریاندازه جهت
 نتوزی حاصله روغن چربی، استخراج فرآیند از پس و
 ،یهاول نمونه وزن به آمده دسته ب وزن نسبتاز  .گردید
  ).41(بدست آمد  کل چربی درصد مقدار
 (%) روغن درصد استخراجی)= روغن وزن نمونه/ (وزن ×001
 كی در موجود پراکسید والان اکیمیلی ،پراکسید عدد
 پتاس گرممیلی مقدار اسیدی ندیسا و روغن کیلوگرم
 در موجود آزاد چرب اسیدهای کردن خنثی برای لازم
 ،اسیدی اندیس تعیین جهت است. چرب ماده گرم یك
 به نرمال هگزان از لیترمیلی 01-51 نمودن اضافه از پس
 .دیدگر اضافه فتالئین فنل قطره 5 ،دریایی کاهوی روغن
 .گردید تیتر نرمال 0/1 سود توسط آمده، دسته ب محلول
 صورتیبه رنگ  ثانیه 31 مدت به محلول که زمانی تا
 آن انمیز و شد متوقف تیتراسیون آمد، در پایدار کمرنگ
 ).31( گردید محاسبه سود، گرم بر گرممیلی حسب بر
 محج )v( ×مصرفی سود نرمالیته )n×(0001نمونه/ وزن )w(
 اسیدیته مصرفی= سود
 غنرو نمونه گرم یك مقدار کسید،اپر عدد تعیین برای
 6 و شده وزن لیتریمیلی 052 ةسمباد در مایر ارلن در
 ))،2:1( فرموکلر و استیك اسید مخلوط( حلال لیترمیلی
 پتاسیم لیترمیلی 0/1 حدود سپس .گردید اضافه آن به
 مدت به مخلوط و یمکرد اضافه آن به نرمال، یك یدید
 لیترمیلی 6 مقدار .شد زده هم به سپس ساکن دقیقه یك
 هاضاف محلول به نشاسته چسب قطره چند و مقطر آب
 .گردید تیتر نرمال 0/20 تیوسولفات سدیم محلول با و
 یدرس زلال و شفاف حالت یك به نمونه رنگ که وقتی
 یرز طریق به کسیداپر عدد .شد متوقف تیتراسیون
 ).31-51( شودمی محاسبه
 
 تیتراسیون حجم) gk/qem= (کسیداپر اندیس
 0001×نرمالیته×مصرفی
 
  چرب اسيدهای نمودن استر متيل
 02 با بالن یك در آمده دسته ب روغن از گرم یك
 هب حجمی، وزنی درصد یك متانولی پتاس لیترمیلی
 فلوئور لیترمیلی 21 سپس و رفلاکس دقیقه 52 مدت
 01 تمد به و اضافه بالن محتویات به مبرد ازطریق برم
 به حرارت، قطع از پس شد. جوشانده آرامی، به دقیقه
 هگزان فاز گردید. افزوده طعام نمك محلول آبی فاز
 را ودب  شده استر متیل چرب اسیدهای حاوی که بالایی
 گاز ستگاهد به میکرولیتر یك مقدار بلافاصله و برداشته
 ).41( شد تزریق DIF/CG کروماتوگرافی
 
  چرب اسيدهای پروفايل آناليز
 سطتو شده استر متیل نمونه از میکرولیتر یك مقدار
 کروماتوگرافی گاز دستگاه به میکرولیتری سرنگ
 دلم گازی کروماتوگرافی دستگاه شد. تزریق DIF/CG
 یونیزاسیون ساز آشکار به مجهز 0083-PC، nairaV
 EGS، ailartsuA( موئینه ستون )DIF( ایشعله
 شده ذوب سیلیکای جنس از )07 xpB، nruobleM
 داخلی قطر متر، 03 ستون (طول پیوندی فاز نوع از
 از بود. متر) 0/52 فیلم ضخامت و مترمیلی 0/22 ستون
 درصد 99/99 خلوص درجه با بار 52 فشار با هلیوم گاز
 تورانژک و دتکتور دمای شد. استفاده حامل گاز عنوان به
 برنامه بود. گرادسانتی درجه 072 و 552 ترتیب به DIF
 مدت به گرادسانتی درجه 521 ابتدا در دستگاه دمایی
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 نهایت در و دقیقه 2 مدت به دقیقه بر گرادسانتی درجه
 بر گرادسانتی درجه 52 سرعت با گرادسانتی درجه 002
 گازهای جریان شدت بود. دقیقه 09 مدت به دقیقه
، 52 ترتیب به دتکتور DIF در هوا و هیدروژن نیتروژن،
 به مونهن تزریق از پس بود. دقیقه بر لیترمیلی 003و  03
 مانز و شده رسم منحنی گازی، یکروماتوگراف دستگاه
 هب مربوط منحنی با چرب اسید هر به مربوط بازداری
 د.گردی مقایسه آن بازداری زمان و استاندارد چرب اسید
 در موجود چرب اسیدهای میزان و نوع ترتیب این به
  .)41و  31( شد مشخص آزمایش مورد نمونه
 
 آناليز آماری
 ردمو واریانس تجزیه آزمون از استفاده با آماری نتایج
 افزارنرم از هاداده تحلیل و تجزیه در گرفت. قرار بررسی
 افزارنرم از نمودار رسم جهت و 02 ویرایش SSPS
 ربوطم میانگین مقایسه نهایت در گردید. استفاده lecxE
  والیس کروسکال آزمون با چرب اسیدهای به
 ).P>0/50( گرفت انجام) sillaw laksurk(
 هايافته
 کل چربي ميزان
 زا شده استخراج هایروغن در کل چربی میزان میانگین
 سه هر در )،ecuttel aeS( دریایی کاهوی هاینمونه
 3 لمعاد ،بوشهر نفتکش و شهر شورای بندرگاه، منطقه
  ).2(شکل  گردیدند تعیین درصد
 
 اسيدی و پراکسيد هایانديس ميزان
 زا استخراجی هایروغن مخلوط پراکسید اندیس میانگین
 و بندرگاه شهر، شورای گانه سه مناطق در ،دریایی کاهوی
 ،0/57±0/430 ترتیب به ،بوشهر استان نفتکش
 گردیدند. محاسبه 0/57±0/750 و 0/47±0/780
 از حاصل استخراجی هایروغن اسیدی یسدان میانگین
 و بندرگاه شهر، شورای گانه سه مناطق در ،دریایی کاهوی
 ،0/37±0/220 معادل ترتیب به بوشهر استان نفتکش





 .بندرگاه، شورای شهر و نفتکش بوشهر ، در سه منطقه)ecuttel aeS(کاهوی دریایی های های استخراج شده از نمونهروغن) 2شکل 
 
 نوری شكست ضريب
 دریایی کاهوی روغن هاینمونه نوری شکست ضریب
 مناطق در 62 °C دمای در ،کتومترارفر از استفاده با
 گردید. قرائت 2141 میزان گانه،سه
 
 چرب اسيدهای پروفايل
 در است شده داده نشان )1( جدول در که گونههمان
 چرب اسیدهای ،بوشهر استان شهر شورای منطقه
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 میریستیك)، 31C( اسید دیسیلیك تری ،)21C( اسید
 اسید پالمتیك)، 51C( اسید پنتادسیلیك ،)41C( اسید
 اسید استئاریك )،71C( اسید مارگاریك ،)61C(
 اسید آراشیدیك )،91C( اسید نونادسیلیك )،81C(
 اسید اولئیك )،12C( اسید هنیکوسیلیك )،02C(
 اسید لینولنیك ،)2:81C( اسید لینولئیك )،1:81C(
 نداهآمد دسته ب مختلف، مقادیر میانگین با )3:81C(
 ).1 (جدول
 
  ييايدر یکاهوروغن ) موجود در اريمع انحراف±نيانگيچرب (م یدهاياس زاني) م2جدول 










 ±DS چرب دياس
  0/8700  0/6014 نامشخص 9  0/0815  43/3105 6C 1
  0/7230  2/0160 c6n2:81C 01  0/1910  0/8650 01C 2
  0/9930  3/5733 c9n1:81C 11  0/8250  0/8491 21C 3
  0/6861  5/4295 3n3:81C 21  0/5440  0/6291 31C 4
  0/8780  5/7108 0:81C 31  0/2901  0/5399 41C 5
  0/7361  4/5774 91C 41  0/1540  0/4557 51C 6
  0/0010  0/7564 02C 51  0/0043  93/7669 61C 7
  0/5210  0/8755 12C 61  0/4800  0/8502 71C 8
 
نمونه کروماتوگرام مربوط به پروفایل یك ) 3( شکل
اسیدهای چرب موجود درکاهوی دریایی منطقه شورای 




 رانیا-بوشهر. شهر یمنطقه شورا بدست آمده از کاهوی دریایی نمونه کروماتوگرام مربوط به پروفایل اسیدهای چرب موجود در) 3شکل 
 
 چرب اسیدهای ،بوشهر استان نفتکش منطقه در
 لوریك)، 01C( اسید کاپریك)، 6C( اسید کاپروئیك
 میریستیك ،)31C( اسید دیسیلیك تری)، 21C( اسید
 اسید پالمتیك )،51C( اسید پنتادسیلیك )،41C( اسید
 اسید استئاریك )،71C( اسید مارگاریك )،61C(
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 اسید اولئیك )،12C( اسید هنیکوسیلیك )،02C(
 اسید لینولنیك )،2:81C( اسید لینولئیك )،1:81C(
 دگردیدن یافت متفاوت مقادیر میانگین با )،3:81C(
 ).2 جدول(
 
. در منطقه نفتكش ،)ecuttel aeS( ييايدر یچرب موجود درکاهو یدهاياس زاني) م2جدول 
 رانيا-بوشهر









 0/750 0/5233 نامشخص 9 0/033 03/3573 C6 1
 2
 0/820 1/5613 Cc6n2:81 01 0/710 0/9930 C01
 0/660 2/7800 Cc9n1:81 11 0/280 2/9659 C21 3
 4
 0/750 5/1413 C3n3:81 21 0/360 3/3652 C31
 0/730 5/1749 C0:81 31 0/640 4/7153 C41 5
 6
 0/970 5/3604 C91 41 0/660 0/0176 C51
 7
 0/630 0/4542 C02 51 0/493 43/2573 C61
 0/940 2/7812 C12 61 0/320 0/8291 C71 8
 
کروماتوگرام مربوط به  از یك یانمونه ،)4( شکل
پروفایل اسیدهای چرب موجود درکاهوی دریایی منطقه 




 رانیا-بوشهر .منطقه نفتکشبدست آمده از کروماتوگرام مربوط به پروفایل اسیدهای چرب موجود درکاهوی دریایی  ای از یك) نمونه4 شکل
 
 اسیدهای بوشهر استان بندرگاه منطقه در همچنین،
)، 01C( یداس کاپریك )،)6C اسید کاپروئیك چرب
)، 31C( یداس یسیلیكد ی)، تر21C( یداس یكلور
)، 51C( یداس یلیك)، پنتادس41C( یداس یریستیكم
)، 71C( یداس یك)، مارگار61C( یداس یكپالمت
)، 91C( یداس یلیك)، نونادس81C( یداس یكاستئار
)، 12C( یداس یکوسیلیك)، هن02C( یداس یدیكآراش
) و 2:81C( یداس ینولئیك)، ل1:81C( یداس یكاولئ
 مختلف نشان یرمقاد یانگین) با م3:81C( یداس ینولنیكل































    


















 )در منطقه بندرگاه ecuttel aeS( ييايدر یدرکاهو موجود چرب دياس زاني) م1جدول 











 DS±  چرب دياس
  0/7060  0/1833 نامشخص 9  0/4441  13/5751 6C 1
  0/6150  0/6085 c6n2:81C 01  0/2280  9/5014 01C 2
  0/7101  4/2453 c9n1:81C 11  0/8240  1/9163 21C 3
  0/0380  3/5941 3n3:81C 21  0/0560  2/5592 31C 4
  0/3960  3/0171 0:81C 31  0/6660  3/4218 41C 5
  0/8282  3/6035 91C 41  0/1850  1/7121 51C 6
  0/9290  1/4112 02C 51  0/2923  23/8703 61C 7
  0/0950  1/1310 12C 61  0/7830  0/3404 71C 8
 
کروماتوگرام مربوط به پروفایل  ای ازنمونه )،5شکل (
کاهوی دریایی منطقه  اسیدهای چرب موجود در




 .منطقه بندرگاه استان بوشهربدست آمده از کروماتوگرام مربوط به پروفایل اسیدهای چرب موجود درکاهوی دریایی  ای از یك) نمونه5 شکل
 
 بحث
 اب هایروغن شناسایی و دستیابی جهت اخیر هایسال در
 است. گرفته صورت زیادی هایتلاش ،ویژه خواص
 از مناسبی هاینسبت دارای ،هاروغن این از بسیاری
 یا پزشکی ای،تغذیه و مطلوب از نظر چرب اسیدهای
 یزن و گذشته مطالعات به توجه با .باشندمی صنعتی
 کاهوی ساحلی، کشورهای برخی در بومی منابع اطلاعات
 پزشکی، دیدگاه از ایویژه و مفید خواص دارای ،دریایی
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 یییادر کاهوی چرب هایاسید نوع بیشترین اخیر، مطالعه در
 ،0:81C ،0:6C ،0:61C ترتیب به شهر شورای منطقه در
 بودند. c6n2:81C و c9n1:81C ،0:91C ،3n3:81C
 تکشنف منطقه دریایی کاهوی در چرب سیدا نوع بیشترین
 ،3n3:81C ،91C ،0:81C ،0:6C ،0:61C ترتیب به
 و c6n2:81C و c9n1:81C ،12C ،21C ،31C ،41C
 دریایی کاهوی در چرب اسیدهای نوع بیشترین همچنین
 ،0:01C،0:6C ،0:61C ترتیب به بندرگاه منطقه
 ،3n3:81C ،0:81C ،0:91C ،0:41C ،c9n1:81C
 بودند. 0:12C و 0:51C ،0:02C ،0:21C ،0:31C
 به ،بندرگاه منطقه دریایی کاهوی در 01C چرب اسید
 کشتنف و شهر شورای مناطق در و درصد 9/14 میزان
ت تفاو دهنده نشان تواندمی که بود یك از کمتر آن مقدار
 مناطق در چرب اسیدهای پروفایل میزان و تعداددر 
  باشد. گونه یك در مختلف،
 دریایی، کاهوی از آمده دسته ب چرب اسیدهای بین از
 و )AFS( اشباع چرب اسید درصد 78-19 حدود
 که بودند )AFU( غیراشباع چرب اسید درصد 8-01
 )،01C(، )6C( شامل موجود اشباع چرب اسیدهای
 ،)71C( ،)61C( ،)51C( ،)41C( ،)31C( ،)21C(
 چرب اسیدهای و )12C( ،)02C( ،)91C( ،)81C(
 که بودند )3:81C( ،)2:81C( ،)1:81C( شامل ،غیراشباع
 اسید اولئیك غیراشباع چرب اسیدهای ،نایم این از
 دوگانه پیوند یك با چرب اسیدهای جزء )1:81C(
زء ج ینولنیكو ل ینولئیكچرب ل یدهای) و اسAFUM(
) بودند AFUPدو گانه ( یوندچند پ یاچرب با دو  یدهایاس
 یدهایاس به مربوط ،اسیدچرب میزان بیشترین). 4(جدول 
  بودند. 6C و 61C اشباع چرب
 
 دريايي کاهوی روغن در 6-امگا و 3-امگا
 و لینولنیك چرب اسیدهای که داد نشان اخیر مطالعه
 كجلب این روغن در ایملاحظه قابل مقدار به ، لینولئیك
 ،)ω6( اسید لینولئیك و )ω3( اسید لینولنیك دارند. وجود
 شمار به بدن برای) AFE( ضروری چرب اسیدهای دو هر
 باید و تنیس آنها تولید به قادر بدن که معنی این به ،آیندمی
 میزان میانگین .)61( گردند مینأت غذایی مواد طریق از
 همنطقهر سه  در دریایی کاهوی روغن در 6-امگا و 3-امگا
 چرب اسیدهای کمبود شود.) دیده می4در جدول (
 حداقل است. رایج بسیار 3-امگا خصوص به ضروری
 ا(امگ لینولئیك اسید و )3 (امگا لینولنیك اسید صحیح میزان
 روزانه طوربه بالغ فرد هر برای غذایی رژیم طریق از )6
 اسیدهای میزان کمبود است. کدام هر از گرم 1/5 مقدار
-امگا به 6-امگا نسبت بودن ناهماهنگ و ضروری چرب
 قلبی، سکته مانند جدی هاییناراحتی بروز باعث 3
 لوپوس، بیماری آسم، انسولین، به مقاومت سرطان،
 ی،باردار از پس هایافسردگی افسردگی، اسکیزوفرنی،
 و آرتروز دیابت، چاقی، عروق، گرفتگی زودرس، پیری
 متداولترین از یکی ω6 چرب اسیدهای شود.می آلزایمر
 تراکم در که هستند اشباع غیر چند چرب اسیدهای
 ونیخ هایرگ انقباض و لخته تشکیل خونی، هایپلاکت
 دسترس قابل و جدید منابع معرفی .)81 و 71( دارند نقش
 در ثرؤم گامی تواندمی 6و امگا  3 امگا چرب اسیدهای
 دریایی کاهوی ).02و  91، 71( باشد جامعه سلامت بهبود
 یشنهادیپ منبع یك تواندمی مذکور، ترکیبات غنای دلیل به
 باشد. افراد این غذایی رژیم در
 
 چرب اسيد مقدار بيشترين )،0:61C( اسيد پالمتيک
 بررسي مورد منطقه سه هر در موجود
 53 حدود میانگین با منطقه سه هر در ،اسید پالمتیك
 اعاشب چرب اسیداین  بود. مقدار بیشتریندارای  ،درصد
 دارد یفراوان کاربردهای غذایی صنایع در کربنه، 61
 آرایشی، صنایع در تواندمی اسید پالمتیك همچنین
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 میرخ چون بهداشتی یا و لب رژ ها،کرم نظیر آرایشی لوازم
 ).12( رود ارکهب هاواکس و دندان
 
 مشابه مطالعات برخي با حاضر مطالعه مقايسه
 چرب اسیدهای چربی، هایدرصد مقایسه ،)4( جدول در
 دوگانه پیوند یك با غیراشباع اسیدهای غیراشباع، و اشباع
 جودمو چرب اسید درصد بیشترین دوگانه، پیوند چند و
 مطالعه در 6 امگا و 3 امگا هایمیزان و دریایی کاهوی در
  داده نشان مختلف، مناطق در دیگر اتمطالع با حاضر
 .شده است
 
 بررسي ات موردمطالعه حاضر با ديگر مطالع پروفايل اسيدهای چرب ) مقايسه4جدول 
















 ω6ω /3 %
 1/1 5/1 4/8 )05( C61 9/8 32/8 33/6 66/3 3/6 خلیج فارس )22(
 0/85 6/5 11/2 )64( C61 22/8 02/7 34/5 25/9 4 یمن )32(
 1/67 4/98 2/77 )43( C61 42/48 5/11 92/59 84/43 0/99 دریای شمال ایران )42(
 0/13 5/56 81 )05/11( C61 32/56 71/13 04/69 95/40 - سواحل پرتقال )52(
 0/63 2/60 5/95 )93/69( C61 7/56 3/33 01/89 88/85 3 شورای شهر مطالعه اخیر
 0/42 1/13 5/13 )43/73( C61 6/26 2 8/26 09/63 3 نفتکش مطالعه اخیر
 0/51 0/5 3/41 )23/3( C61 3/37 4/53 8/80 19/31 3 بندرگاه مطالعه اخیر
 
 تبرسا)، 32)، بانامون (22و همکاران ( یدر مطالعه روحان
) و همکاران rahdilaruM( یدار)، مورال42و همکاران (
مطالعات،  یگر) و د52) و همکاران (ariereP( یرا)، پر21(
نشان داده است که  دیگرمناطق  دریایی کاهوی رویبر 
 یدهایاز اس یشتر) بAFSچرب اشباع ( یدهایر اسیمقاد
 یداس یزانم ینرت) بوده و فراوانAFU( یراشباعچرب غ
، 43، 54، 05 یببه ترت یربا مقاد یداس یكچرب را پالمت
 هیساست. مقا درصد به خود اختصاص داده 05/11و  75/8
رب، چ یداس یزانم یشترینها با مطالعه حاضر که بیافته این
) بوده و مخصوصا ًAFSاشباع ( یدچربمربوط به اس
درصد مطابقت دارد.  53مقدار  یانگینبا م -یداس یكپالمت
 یبر رو ، یروحان یجبا نتا یراخ یجنتا یسهو مقا یدر بررس
فارس، مشخص یجسواحل خل یاییدر یکاهو هاینمونه
درصد  3روغن کل در هر دو مطالعه معادل  یزانکه م یدگرد
 ).22باشد (یم
 یه) در سواحل اسکندر62و همکاران ( یریمطالعه خ یجنتا
مورد  یاییدر یکل کاهو یچرب یزانمصر نشان داد که م
 یزانم اخیر،درصد است. همانند مطالعه  4آزمون، معادل 
ود و ب یراشباعچرب غ یداز اس یشترچرب اشباع ب یداس
مطالعه همانند  ینچرب اشباع در ا یدمقدار اس یشترینب
 07 حدود میانگین با ولی یداس یكمطالعه حاضر، پالمت
 بود. درصد
 چرب اسیدهای روی بر )،52( همکاران و پریرا مطالعه در
 داسی که گردید مشخص ،پرتغال سواحل دریایی کاهوی
 با اسید پالمتیك دریایی، کاهوی روغن در غالب چرب
 پالمتیك نیز اخیر مطالعه در که باشدمی درصد 95 میزان
 با چرب اسیدهای سایر بین در را مقدار بیشترین اسید
  بود. دارا درصد 53 میانگین
 منطقه سه هر در دهدمی نشان حاضر مطالعات نتایج
 ،بندرگاه) و کشنفت شهر، (شورای شده بردارینمونه
 میزان است، بوده )ω6( 6 امگا از بیشتر )ω3( 3 امگا میزان
 میزان و3/41 و 5/3 ،5/5 معادل ترتیب به )ω3( 3 امگا
 گزارش 0/5 ،1/13 ،2/60 معادل ترتیب به )ω6( 6 امگا
 با ترتیب به )،52( همکاران و پریرا مطالعه با که گردید
 روحانی ةمطالع در ولی داشت مطابقت 5/56 و 81 میزان
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 بود 6 امگا میزان از کمتر 3 امگا میزان و نداشت مطابقت
 و فصلی تغییرات به توانمی را موضوع این ).5/1 و 4/8(
  داد. نسبت غیره و محیطی زیست عوامل تغییر
 چربی میزان روی بر ،)32( )noomanaB( بانامون همطالع
 ،یمن سواحل جلبك گونه 02 چرب اسیدهای ترکیب و
 نشان ایقهوه و قرمز سبز، هایجلبك گونه چندین شامل
 روش به آنالیز مورد سبز ایهجلبك بین از که داد
 حدود یروغن میزان دارای لاکتوکا اولوا جلبك ،DIF-CG
 جلبك گونه این در غالب چرب اسیدهای و درصد 4
 ترتیب به 3:81C و 2:81C ،1:81C ،81C ،61C شامل
 مطالعه در .بودند 11/2 و 6/5 ،91/2 ،1/5 ،64/3 مقادیر با
 ،93/69 ترتیب به شده ذکر چرب اسیدهای مقدار اخیر
 گردیدند. گزارش درصد 5/95 و 2/60 ،33/3 ،5/8
 مطالعه در لاکتوکا اولوا جلبك استخراجی روغن آنالیز
 چرب اسیدهای میزان که داد نشان )42( همکاران و تبرسا
 ترتیب به 3:81C و 2:81C ،81C ،61C ،41C ،21C
 درصد 2/77 و 4/98 ،2/44 ،43/33 ،5/35 ،6/30 با برابر
 این ،نفتکش منطقه در اخیر، مطالعه با مقایسه در که بودند
 ،1/13 ،5/49 ،43/73 ،4/53 ،2/59 با برابر ترتیب به مقادیر
 بودند. درصد 5/13
 روی بر هند شرقی سواحل در )،21( همکاران و مورالیدار
چرب سه گونه جلبك  یدهایاس یبو ترک چربی میزان
 یجتی)، سارگاسوم وacutcal avlUاولوا لاکتوکا (
 یآلوارز یکوس) و کاپافiithgiw mussagraS(
انجام دادند. آنها  ی)، مطالعاتiizeravla sucyhpappaK(
 ،5/84 با برابر ترتیببه  یزرا ن 6چرب امگا  یداس یزانم
 ترتیب به اول گونه دو در را 3 امگا میزان و 5/1 ،5/35
 میزان اخیر مطالعه در نمودند. گزارش 4/52 و 3/51 معادل
 رتیبت به بندرگاه و نفتکش شهر، شورای طقامن در 3 امگا
 و 1/13 ،2/60 با برابر 6 امگا میزان و 3/41 و 5/13 ،5/95
 امگا میزان مورالیدار مطالعه در .گردید گزارش درصد 0/5
 در اخیر مطالعه در 3 امگا میزان با لاکتوکا اولوا گونه در 3
 درصد 3/41 و 3/51 ترتیب به مقادیر با بندرگاه منطقه
 دارد. مطابقت
 وردم مطالعات از یك هیچ در که است این توجه قابل نکته
 نگردیده یافت )6C( اسید کاپروئیك چرب اسید بحث،
 د،اسی پالمتیك از بعد حاضر مطالعه در که حالی در بود
 با ،چرب اسید این به مربوط چرب اسید مقدار بیشترین
 سیدا کاپروئیك اصلی کاربرد .بود درصد 23 مقدار میانگین
 هگزیل مشتقات تولید در و مصنوعی هایدهنده طعم در
 رزنجی متوسط چرب اسیدهای .است هافنول هگزیل مانند
 روی بر ،سرطانی ضد خواص دارای )21C-6C(
 روده و پوستی هایسلول انسان، پستان سرطان هایسلول
 وندر در توانندمی چرب اسیدهای این باشند.می نیز بزرگ
 کمك وزن کاهش نتیجه در و اضافی کالری سوزاندن
 دلیل به ،سازانبدن و استقامتی ورزشکاران .)72( نمایند
 ترویج باعث )6C-21C( چرب اسیدهای این اینکه
 نیز و غذایی مواد مصرف کاهش و چربی اکسیداسیون
 ،شوندمی وزن کاهش نتیجه در و اضافی کالری سوزاندن
 یك عنوان به چرب اسیدهای این حاوی محصولات از
  ).82( نمایندمی استفاده وزن کاهش مکمل
 شورای مناطق در )01C( اسید کاپریك مطالعه، این در
  یناچیز میزان به بوشهر استان نفتکش و شهر
 هیچ در چرب اسید این همچنین شد، یافت )0/30 ،0/50(
 الیح در .بود نگردیده یافت بررسی، مورد مطالعات از یك
 یزانم به چرب اسید این ،بندرگاه منطقهمطالعه اخیر،  در که
 خواص دارای چرب اسید این شد. یافتدرصد  9/14
 شبی رشد درمان برای آن توانایی جمله از متعددی درمانی
 اسید این است. روده در (کاندیدا) مخمر شبه قارچ حد از
 مرگ باعث مخمر، این سلولی غشای نمودن حل با چرب
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 مطالعات در مشترک اسيدچرب پنج بررسي
 بررسي مورد
 ،81C ،61C چرب اسیدهای وجود شده، بررسی مطالعات
 همه در بطور مشترک را 3:81C و 2:81C ،1:81C
 لعاتمطا بین در دادند. نشان مختلف مقادیر با ولی ها،گونه
 المتیكپ یعنی چرب، اسید ترینملاحظه قابل بررسی، مورد
 هب مربوط ترتیب به ،لاکتوکا اولوا گونه ،)61C( اسید
 درصد، 43/33 میزان با )42( همکاران و تبرسا اتمطالع
 و درصد 43/73 میزان با ،نفتکش منطقه در اخیر مطالعه
 میزان اب بوشهر استان بندرگاه منطقه به مربوط آن از پس
 بود. درصد 23/3
 دارای غذایی هایرژیم پزشکی، منابع از بسیاریمطابق 
 بیماری هب ابتلا خطر اسید پالمتیك مانند اشباع هایچربی
 مصرف حال، این با .دهندمی افزایش را عروقی و قلبی
 دض و اکسیدانی آنتی فواید تواندمی اسید پالمتیك
 پالمتیك فواید دیگر از باشد. داشته یخفیف آترواسکلروزی
 جهنتی در و پوست سطح پیری کاهش به توانمی اسید
 علاوه،ه ب .نمود اشاره آرایشی مواد در آن از استفاده
 ابونص کننده، پاک مواد در مهم عنصر یك ،اسید پالمتیك
 سورفاکتانت یك عنوان به ،کننده تمیز محصولات و
  ).03( باشدمی
 داوطلب افراد در اسیدچرب بالای مصرف اثرات بررسی
 اب اسید پالمتیكمصرف همزمان  که ه استداد نشان سالم
 ).13( دگردنمی کلسترولافزایش موجب  اسید، لینولئیك
 یروغن استخراج آنالیز نتایجتوجه موارد مذکور و  با
توان گفت که وجود یسواحل بوشهر، م یاییدر یکاهو
، ممکن یاییدر یموجود در روغن کاهو یداس یكپالمت
 کلسترول نگردد.  یشاست موجب افزا
اثر ضد  ی) و همکاران بر روadaraHمطالعه هارادا ( یجنتا
 كجلب عصاره از شدهاستخراج  یداس یكپالمت یسرطان
 هایغلظت در که داد نشان ،بیولوژیکی فعالیت و دریایی
 سمیت هیچ اسید، پالمتیك لیترمیلی میکروگرم/ 21/5-05
 )FDH( انسان پوست فیبروپلاست هایسلول به سلولی
 پتوزآپو باعث اسید پالمتیك این، بر علاوه شود.نمی وارد
 05 در 4-TLOM انسان روده لوسمی سلول در
ممکن  هیندچرب در آ یداس ین. اگردید لیترمیلی میکروگرم/
). 23باشد ( یضد سرطان یاز داروها یبترک یكاست 
 ایرس با را حاضر مطالعه در اسید پالمتیك یزان)، م1نمودار (




 مشابهمطالعات با برخی  ) در مطالعه اخیر،C61اسید ( پالیمیتیك مقدارمقایسه ) 1 نمودار
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 چرب اسید یك عنوان به نیز )0:81C( اسید استئاریك
 آن مقدار که بود بررسی مورد هایگونه همه در مشترک
 مطالعه در ،درصد 2/8 همکاران و روحانی مطالعه در
 در 2/44 و درصد 3/71 با برابر بندرگاه منطقه در اخیر
 در اسید استئاریك .)42( بود همکاران و تبرسا مطالعه
 در ،ذرت شربت یا ساده قند با همراه ،غذایی صنایع
 در یداس استئاریك نقش رود.می کار به نبات آب تولید
 باشد.می نبات آب نسبی شدن سخت نبات آب
 ییغذا هایمکمل تولید برای اسید استئاریك همچنین،
 اپیدمیولوژیك مطالعات در گیرد.می قرار استفاده مورد
 ،داسی استئاریك که است گردیده مشخص بالینی، و
 ).42( دهدمی کاهش را LDL کلسترول میزان
 اب حاضر مطالعه در را اسید استئاریك میزان ،)2نمودار (




 مشابهمطالعات با برخی  در مطالعه اخیر، ) C81(اسید استئاریك مقایسه مقدار ) 2 نمودار
 
 seiduts ralimis emos htiw ,yduts tnerruc eht ni )81C( tnetnoc dica ciraets eht fo nosirapmoC )2 giF
 
 چرب هایاسید از نیز )1:81C( اولئیك چرب اسید
 اساس بر بود. بررسی مورد اتمطالع بین در مشترک
 ساخت باعث مغز و عضلات در اسید اولئیك مطالعات،
 دنبازگردان و پلاستیسیته افزایش و میلین مضاعف
 به تلامب پسران قلب در مناسب ساز و سوخت متابولیسم
 ).33( گرددمی )AHDA( فعالی بیش اختلال
 روی بر خود مطالعه در همکاران و )hcimuS( یچسام
 یتیشخص صفات و مغز در خون چربی غلظت بین ارتباط
 نتیجه این هب ،فعالی بیش اختلال به مبتلا پسر نوجوانان در
 اراید اولئیك اسید بالای غلظت با پسران که رسیدند
 شوق، و شور مثبت، (احساسات پذیرتری انعطاف صفات
 هوش و تخیل نیز و وجود) ابراز و بودن اجتماعی
 ).33( هستند خلاقیت و کنجکاوی مناسب،
 آسیب درمان برای ،اسید اولئیك حیوانی، مطالعات در
 ،اسید اولئیك مصرف ).43( است هشد برده کار به ریه
 .)53( شودمی پستان سرطان به ابتلا خطر کاهش موجب
 یك عنوان به اسید اولئیك ،آرایشی محصولات در
 ن،همچنی شود.می استفاده ثر،ؤم بسیار کننده مرطوب
 خون، فشار کاهش به اسید اولئیك حاوی غذاهای
 اتیو،اولسر کولیت بیماری از جلوگیری چربی، سوزاندن
 سلولی غشای از محافظت و 2 نوع دیابت کاهش
  ).63( نمایندمی کمك آزاد هایرادیکال
 در را )1:81C( اولئیك چرب هایاسید میزان ،3 نمودار
 اخیر مطالعه با آن مقایسه و شده بررسی هایمطالعه
  دهد.می نشان
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 مشابه.مطالعات با برخی ) در مطالعه اخیر، C1:81اسید ( اولئیك مقایسه مقدار) 3نمودار
 
 seiduts ralimis emos htiw ,yduts tnerruc eht ni )1:81C( tnetnoc dica cielo eht fo nosirapmoC )3 .giF
 هایاسید دیگراز  6امگا  یا) 2:81C( اسید لینولئیك
 مقدار که بود مطالعه مورد هایگونه بین مشترک چرب
 د.باشمی متفاوتی مقادیر دارای مختلف مطالعات در آن
 با )32( یمن در ،بانامون مطالعه به مربوط میزان بیشترین
 در چرب اسید این میزان کمترین و درصد 6/5 میزان
 0/5 نمیزا با بوشهر استان بندرگاه منطقه در اخیر مطالعه
 وریضر چرب اسیدهای وجز اسید، لینولئیك بود. درصد
 ود.ش مصرف مناسب مقدار به باید سلامتی برای که است
 ت،پوس روی بر آن مفید خواص دلیل به چرب اسید این
 باشد.می کاربردی و محبوب بسیار زیبایی محصولات در
 طوبتر تعدیل و آکنه گیبرند بین از ضدالتهابی، صواخ
 محصولات خصوصیات از موضعی استفاده در پوست
 به ت،الینولئ هایرادیکال .باشدمی لینولئیك اسید حاوی
 شودمی هبرد کار به طبیعی فنول اکسیدان آنتی یك عنوان
 گیاهی هایروغن در چربی اتواکسیداسیون از و
  ).73( نمایدمی جلوگیری
 اب را حاضر مطالعه در اسید لینولئیك میزان) 4( نمودار





 مشابه.مطالعات با برخی در مطالعه اخیر،  )C2:81لینولئیك اسید (  مقایسه مقدار) 4 نمودار
 
 seiduts ralimis emos htiw ,yduts tnerruc eht ni )2:81C( tnetnoc dica cielonil eht fo nosirapmoC )4 giF
 
 بررسی مطالعات بین در دیگر مشترک چرب اسید
 باشد.می 3 امگا یا )3:81C( چرب لینولنیك شده،
 متفاوتی مقادیر دارای ،مطالعات در چرب اسید این
 مطالعه و مورالیدار مطالعه در آن مقدار .باشدمی
 شده گزارش درصد 3 حدود بندرگاه منطقه در اخیر
 و یراپر مطالعه در چرب اسید این میزان است.
5.11
5.1
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 گردید. گزارش درصد 61/5 با برابر همکاران
 اهشک قلبی، حملات از جلوگیری به اسید لینولنیك
 سخت کاهش و کلسترول کاهش بالا، فشارخون
 اسید لینولنیك .کندمی کمك خونی هایرگ شدن
 سر )،DPOC( ریه انسدادی مزمن بیماری درمان در
 شرایط و افسردگی پوست، سرطان میگرن، درد
 بردکار اگزما و پسوریازیس مانند التهابی و آلرژیك
 كکم برای را لینولنیك اسید ،محققان برخی دارد.
 یفنتاموکس دارو به نسبت پستان سرطان بهبود به
 ).91( نداهدانست موثرتر
 
 اشباع غير و اشباع چرب اسيدهای نسبت
 میزان مجموع اخیر مطالعه در شد ذکر که گونههمان
 شهر، شورای مناطق در اشباع چرب اسیدهای
 عادلم ترتیب به بوشهر استان بندرگاه و نفتکش
 اسیدهای میزان مجموع و 19/31 ،09/63 ،88/85
 با ابربر ترتیب به منطقه سه این در غیراشباع چرب
 با مقایسه در که بودند 8/80 و 8/26 ،01/89
 آنها، همه در که نمود بیان توانمی دیگر، مطالعات
 ربچ اسیدهای از بیشتر اشباع چرب اسیدهای میزان
 ایانش د.نباشمی ،متفاوت ریدامق با ولی اشباع غیر
 رینبیشت شده بررسی مطالعات بین در که است ذکر
 با بندرگاه منطقه اخیردر مطالعه در AFS میزان
 مطالعه در آن میزان کمترین و درصد 19/31 میزان
 گزارشدرصد  84/43 میزان با همکاران و تبرسا
 AFU میزان کمترین و بیشترین همچنین گردید.
 و )32( بانامون مطالعه در ترتیب به )8/80 و 34/5(
 بود. بوشهر بندرگاه منطقه در اخیر مطالعه
 ود بین چرب اسید میزان مقایسه ،همکاران و تبرسا
 airalicarG( سالیکورنیا گراسیلاریا قرمز جلبك
 انجام را لاکتوکا اولوا سبز جلبك و )ainrocilas
 در را غیراشباع و اشباع چرب اسید میزان و دادند
 84/29 ترتیب به سالیکورنیا گراسیلاریا قرمز جلبك
 و 84/43 لاکتوکا اولوا سبز جلبك در و 33/66 و
 و پریرا مطالعه در ).42( کردند گزارش 92/59
 ترتیب به ،دریایی کاهوی چرب اسیدهای ،همکاران
 اشباع چرب اسیدهای درصد 04/69 و 95/40 شامل
 .)52( بودند غیراشباع و
 
 چند يا يک با اشباع غير چرب اسيدهای ميزان
  دوگانه پيوند
 شورای مناطق در غیراشباع چرب اسیدهای بین از
 2 ،3/33 مقادیر ترتیب به بندرگاه، و نفتکش شهر،
 كی با غیراشباع چرب اسید به مربوط درصد 4/53 و
 و 6/26 ،7/56 یردمقا و )AFUM( دوگانه پیوند
 چرب اسیدهای به مربوط نیز درصد 3/37
 باشند.می )AFUP( با چند پیوند دوگانه غیراشباعی
 در شود،می مشاهده )5(نمودار  در که طورهمان
 چرب اسید میزان )،22( همکاران و روحانی مطالعه
 از بیش )،AFUM( دوگانه پیوند یك با غیراشباع
 دوگانه پیوند چند با غیراشباع اسیدچرب میزان
 منطقه در اخیر، مطالعه در باشد.می )AFUP(
 دسته ب AFUP از بیشتر AFUM میزان نیز بندرگاه
 میزان بررسی، مورد مطالعات سایر در چند، هر آمد.
































    



















 ) AFUP( ) و اسیدهای چرب غیر اشباع چند پیوند دوگانهAFUMیك پیوند دوگانه ( بامیزان اسیدهای چرب غیر اشباع مقایسه ) 5نمودار 
 ات مشابهمطالعبرخی ، با AFUPمطالعه حاضر  در
 
 ni ,stnuoma )AFUP( dica yttaf detarutasnuylop dna )AFUM( dica yttaf detarutasnuonom eht fo nosirapmoc ehT )5 giF
 seiduts ralimis emos htiw ,yduts tnerruc eht
 
 هایروغن با دريايي کاهوی روغن پروفايل مقايسه
 و ميگو ماهي
 و شیمیایی ترکیب بررسی به ،همکاران و جرجانی
 پرورشی ماهیان کپور عضله چرب اسید پروفایل
 معمولی کپور ماهی در که داد نشان نتایج .پرداختند
 96/56 و )AFS( اشباع چرب اسید درصد 42/89
 .دارد وجود )AFU( غیراشباع چرب اسید درصد
 و 2:81C ،1:81C ،0:81C ،0:61C چرب اسیدهای
 9/51 ،13/98 ،5/10 ،71/22 مقادیر با ترتیب به 3:81C
 با مقایسه در که )83( گردیدند گزارش آن در 2/74 و
 یزن دریایی کاهوی روغن که گفت توانمی اخیر، مطالعه
 اراد متفاوت مقادیر بارا  شده ذکر چرب اسیدهای تمامی
 یبترت به شهر شورای منطقه در آنها میانگین که بوده
 در گردیدند. گزارش 5/95 و 2/60 ،3/33 ،5/8 ،93/69
 )0:61C( اسید پالمتیك همکاران، و جرجانی مطالعه
 اشباع چرب اسیدهای گروه از چرب اسید ترینفراوان
 مطابقت حاضر مطالعه با که شد گزارش کپور ماهی در
 نونتاک که آبزیانی در که داد نشان مطالعات نتایج دارد.
 ترینبیش اسید پالمتیك اند،گرفته قرار ارزیابی مورد
 است داشته شده اشباع چرب اسیدهای میان در را میزان
 مطالعه در باشد.می هماهنگ تحقیق این نتایج با که
 اسید اولئیك ،اخیر مطالعه همچون )83( جرجانی
 AFUM گروه از چرب اسید تریناصلی )1:81C(
 13/98 کپور ماهی در اسید اولئیك مقدار باشد.می
 ر،بوشه بندرگاه منطقه دریایی کاهوی روغن در و درصد
 گردید. گزارشدرصد  4/53
 نروغ ایتغذیه ارزش مقایسه برای مناسب شاخص یك
 این .باشدمی )ω3ω/6( 3 امگا به 6 امگا نسبت ماهی
 و 1/61 معادل ،همکاران و جرجانی مطالعه در نسبت
 و نفتکش شهر، شورای طقامن در اخیر مطالعه در
 ؛بود 0/51 و 0/42 ،0/63 مقادیر دارای ترتیب به بندرگاه
 ، روحانی مطالعه دریایی کاهوی در نسبت این ولی
 آمد. بدست 1/7 ،1/67 ،1/1 ترتیب به مورالیدار و تبرسا
 ،1931 سال در همکاران و بابلی جواهری مطالعه آنالیز
 وانمی لیتوپناووس پرورشی غربی سفید میگوی روی بر
 اسیدهای که داد نشان )iemennav sueanepotiL(
 با 3:81Cو 2:81C ،1:81C ،81C ،0:61C چرب
 میگو در 1/80 و 51/56 ،51/23 ،31/40 ،51/81 مقادیر
 اسیدهای این نیز اخیر مطالعه در ).93( دنشومی یافت
 ،گومی در .هستند متفاوت آنها مقادیر ولی مشترک چرب
 چرب اسیدهای و 03/80 اشباع چرب اسیدهای میزان
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 نروغ به نسبت بیشتری غیراشباع چرب اسیدهای
 باشد.می دریایی کاهوی
 
  يدرياي خيار با دريايي کاهوی روغن پروفايل مقايسه
 پروفایل و چربی هایویژگی همکاران و جداوی
 هولوتوریا دریایی خیار در موجود چرب اسیدهای
 از آمده دسته ب )arbacs airuhtoloH( اسکبرا
 د.دادن قرار بررسی مورد را ایران -بوشهر استان سواحل
 خیار از حاصل پراکسید اندیس و اسیدی اندیس آنها
 مطالعه در .)31( نمودند گزارش 0/26و 0/57 را دریایی
 و اسیدی اندیس میانگین دارای دریایی کاهوی اخیر،
 خیار در غالب چرب اسید .بود 0/37 و 0/57 پراکسید
 در بود، درصد 04/18 میزان با هنیکوسیلیك دریایی
 اسید غالب، چرب اسید حاضر مطالعه در که حالی
 اسیدهای از است. درصد 43/5 مقدار میانگین با پالمتیك
 دریایی کاهوی و دریایی خیار بین مشترک چرب
 و اسید یكلینولن اسید، لینولئیك اسید، پالمتیك توانمی
 نمود. اشاره متفاوت مقادیر با اسید استئاریك
 ونکاتسالو مطالعات اساس برهر چند که 
میزان و حتی نوع  ،همکاران و )ulasetakneV(
مختلفی  اسیدهای چرب موجود در یك نمونه، به عوامل
و علاوه بر آن، به  آب و هوا ل،فصتغییرات  چون
  ).04( تغییرات مناطق جغرافیایی بستگی دارد
 
 گيرینتيجه
 از شده گیرینمونه )ecutel aeS( دریایی کاهوی
 یدهایاس توجه قابل مقدار دلیل به ،بوشهر استان سواحل
 و ضروری چرب اسیدهای ،مختلف مطلوب چرب
 ب،مناس پراکسید و اسیدی هایاندیس بودن دارا همچنین
 عیاصن در کاربردی و غنی منبع یك عنوان به تواندمی
 سواحل در آن فراوانی به توجه با .گیرد قرار مختلف
 تی،صنع استفاده و تکثیر را آن توانمی بوشهر استان
 داد گسترش ایران در را آن از بهداشتی آرایشی و پزشکی
 ایگونه عنوان به را رنگخوش و زیبا جلبك این حتی و
 .گنجانید ایرانیان سفره سر بر ،مفید سبزیجات از
ای صورت هیچ گونه حمایت مالی از سازمان و مؤسسه
 نگرفته است. 
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Abstract 
Background: Sea lettuce is a kind green alga with scientific name "Ulva lactuca", has many uses in many 
countries. With Notice to the presence of this alga in the coasts of Bushehr and its ease of propagation and 
cultivation, we can take advantage of beneficial interest. The objectives of this current study was to 
determine the amount of total fat, survey the quality and quantity of some physicochemical parameters and 
the profile of fatty acids in its oil. 
Materials and Methods: After samples collecting of sea lettuce (Sea lettuce) from Bushehr coasts, sample 
preparation and extraction of fat, quantity of some physicochemical parameters according to AOAC method; 
and fatty acid profile were analyzed by gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID).  
Results: The acidity index in extracted oil in Shoraye-shahr, Bandargah and Naftkesh regions were, 0.73, 
0.73 and 0.72 respectively, and the peroxide value was 0.75, 0.74 and 0.75 respectively. The refractive index 
and average oil contents for all areas were reported 3 % and 1412, respectively. In the three mentioned 
regions, sixteen fatty acids including (C6), (C10), (C12), (C13), (C14), (C15), (C16), (C17), (C18), (C19), 
(C20), (C21), (C18: 1), (C18: 2), (C18: 3) were identified with different amounts. Palmitic acid had the 
highest levels in all three regions. 
Conclusion: Sea lettuce contains different fatty acids that each of them has different applications in food 
industry, medicine and cosmetics. The favorable amounts of omega-3 and omega-6 fatty acids in the sea 
lettuce oil increase their nutritional importance. Caltivating of this beneficial alga is suggested due to the 
appropriate geographic climate of Bushehr. 
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